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Abstrak 
 
Berbicara masalah seksual bagi kaum muda pada umumnya perbuatan ini bukan 
suatu yang asing lagi, sekalipun tidak setiap remaja pernah melakukannya, akan 
tetapi  ironisnya  banyak  para  remaja  yang  secara  diam  diam mengeluh  dalam 
batinnya  tentang  seks,  pengetahuan  seks  benar‐benar  kabur  dari  pandangan 
mereka, karena hal ini merupakan hal yang klasik, yang mana orang tua kurang 
dapat menjalankan  kewajibannya  dalam memberikan  pendidikan  seks  kepada 
putera‐puteranya. Sekolah yang diharapkan dapat memberikan bantuan dalam 
hal  ini,  tidak  dapat  berfungsi  sebagaimana mestinya,  dengan  berbagai  alasan 
tersendiri.  Maslah    yangdiangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana 
tuntunan  pendidikan  seks  menurut  Al‐Qur'an  ?  Kapan  waktu  mulai  diberikan 
pendidikan  seks menurut  Al‐Quran  ?  Apa  tujuan  pendidikan  seks menurut  Al‐
Qur'an.  Hasil  akhir  pembahasan  ini  menyimpulkan  bahwa  al‐Qur'an 
memberikan pendidikan seks bagi manusia salah satunya dengan  jalan melalui 
perkawinan, karena perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan 
yang  benar  dan  sah  bagi  manusia  dalam  melakukan  hubungan  seksual  guna 
untuk  mempertahankan  keturunan.  Mulai  dianjurkannya  memberikan 
pendidikan seks dalam al‐Qur'an adalah masa sebelum baligh sampai usia  tua. 
Sedangkan  tujuan  pendidikan  dalam  al‐Qur'an  adalah  untuk  mencapai 
kebahagiaan  dalam  membentuk  sebuah  keluarga  yang  sakinah,  mawaddah 
warahmah.  Untuk  melahirkan  generasi  yang  bertanggung  jawab  atas  segala 
perilakunya.  Untuk  mencegah  kerusakan  dalam  masyarakat  yang  ditimbulkan 
oleh penyimpangan‐penyimpangan dalam masalah seksual. 
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